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ABSTRAK
Pada negara berkembang, pengusaha, terutama sekali pada konteks Usaha Kecil Menengah  adalah penting bagi pertumbuhan
ekonomi. Kontribusi UKM adalah sebuah solusi bagi pertumbuhan ekonomi negara, dalam hal menyerap tenaga kerja (Birch,
1979), menawarkan produk-produk inovatif atau jasa dan meningkatkan daya saing; dengan kata lain tinggi rendahnya daya saing
berkaitan dengan produktivitas dengan memanfaatkan efisiensi dari sumber-sumber daya (input) dalam menghasilkan suatu produk
atau jasa (output) (Bain, 1982). Pengambilgunaan teknologi merupakan kekuatan untuk melakukan industrialisasi akan
menyebabkan pesatnya proses produksi di banyak industri Toffler et al. (1981). Suatu isu yang muncul dalam pembahasan
mengenai hubungan teknologi dengan produktivitas adalah apakah pengaruh teknologi terhadap produktivitas akan sama bagi
pelaku industri kreatif untuk meningkatkan daya saing sedangkan lingkungan pelaku industri kreatif terdapat sumber daya yang
berlimpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara langsung variabel modal, tenaga,
kerja, teknologi dan inovasi terhadap produktivitas berbasis teknologi terhadap daya saing pada industri kreatif di Kota Banda
Aceh; untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan secara tidak langsung variabel modal, tenaga kerja, teknologi dan
inovasi melalui produktivitas terhadap daya saing pada industri kreatif di Kota Banda Aceh. Jumlah sampel yang diambil adalah
106 pelaku industri kreatif, dengan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner,
observasi sedangkan teknik analisis yang digunakan Structural Equation Modelling (SEM). Berdasarkan hasil analisis substruktural
pertama didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh signifikan secara langsung variabel modal, tenaga kerja, teknologi, inovasi
terhadap produktivitas; sementara itu hasil analisis kedua yang didapat variabel modal, tenaga kerja, teknologi, inovasi juga
berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap daya saing melalui produktivitas tetapi relatif memiliki pengaruh yang lebih
kecil dibandingkan pengaruh langsung.
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